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ABSTRAK 
 
Siklus pembelian merupakan salah satu siklus utama dalam 
sebuah perusahaan. Siklus pembelian memerlukan sistem informasi 
akuntansi yang baik untuk mendukung pengendalian internal, 
pengambilan keputusan, penyediaan data yang akurat dan relevan. 
Evaluasi atas sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 
perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi 
dan pengendalian internal sudah cukup baik sehingga  tujuan utama 
dalam siklus pembelian sudah tercapai yaitu efektivitas dan efisiensi. 
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan 
sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada siklus 
pembelian Hotel Bumi Surabaya. Data diperoleh melalui observasi 
langsung selama magang, wawancara, dan dokumentasi. Masalah 
yang ditemukan selama evaluasi akan dibahas dan diberikan 
beberapa saran yang mendukung. 
Siklus pembelian pada Hotel Bumi Surabaya sudah memiliki 
sistem dan pengendalian internal yang telah dirancang dengan baik. 
Tetapi dalam implementasinya terdapat prosedur yang tidak 
dijalankan dengan efektif. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan 
dan diharapkan dengan laporan magang ini dapat memberikan solusi 
atas masalah tersebut. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, 
Siklus Pembelian 
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ABSTRACT 
 
Purchasing cycle is one of the main cycle in a company. 
Purchasing cycle need a good accounting information system to 
support internal control, decision making, supply of accurate and 
relevant data. The evaluation of accounting information system and 
internal control needs to be done to know whether  the system and 
the internal control is good enough so the main purpose in the 
purchasing cycle are accomplished which is effectivity and 
efficiency. 
 The type of research done was a descriptive research. This 
research purpose is to evaluate the effectivity of accounting 
information system and internal control on purchasing cycle of Hotel 
Bumi, Surabaya. The data acquired through direct observation 
throughout my internship, interview, and documentation. The 
problem found during evaluation will be discussed and given a few 
supporting advice. 
 The purchasing cycle on Hotel Bumi, Surabaya already have 
a well-designed system and internal control. But within its 
implementation there is a few procedure not run effectively. That 
matter can harm the company but through this report it is hoped to 
be solved and provide a solution for it. 
 
Keyword: Accounting information system, internal control, 
purchasing cycle. 
